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En esta investigación se planteó el estudio de describir la Dependencia emocional 
existente en las relaciones de pareja en estudiantes de una escuela profesional 
de una universidad de la región, utilizando para este fin el Cuestionario de 
Dependencia Emocional de Mariantonia Lemos (2004) en una población de 20 
estudiantes de la Escuela en estudio; Se determinó que existe  Dependencia 
emocional en las relaciones de pareja en estudiantes de la Escuela profesional 
en una universidad de nuestra región, encontrándose que la mayor parte de los 
estudiantes se ubican en un nivel medio de Dependencia Emocional (55%), 





In this research study describing the existing emotional dependence on 
relationships among students from the School of Translation at a university in our 
region , using for this purpose the questionnaire Emotional Unit Mariantonia 
(Lemos, 2006) in a population raised 20 School students in study ; It was 
determined that there is emotional dependence on relationships among students 
of the School of Translation at a university in our region, found that most of the 
students are placed in a medium level of emotional dependence ( 55%) , 
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